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Sonata in A minor for Unaccompanied Violin, BWV 1003 
I. Grave 
Clarice Collins 
Sonata in G minor for Unaccompanied Violin, BWV 1001 
IV. Presto 
Sonata in G minor 
I. Allegro vivo 
Violin Concerto, Op.14 
III. Presto in moto perpetuo 
Songs My Mother Taught Me 
Caprice Op.I No.16 
Ruihong (Jessica) Chang 
Ayisha Moss; Nathan Uhl, piano 
Jingling Liu; Choi, Haeju, piano 
Mengyu Shen; Michael Lewis, piano 
Ziyang Zhang 
Moses Fantasy (Variations on the G String on Rossini's Moses) 
Sonata No.2 for Solo Violin 
IV. Les furies: Allegro furioso 
Sonata in A minor, No.4, Op.23 
I. Presto 
Sonata for Violin & Piano, FP 119 
I. Allegro con fuoco 
Haiyuan Song; Nathan Arch, piano 
---INTERMISSION----
Chrissie Gudmundsdottir 
Xiangyuan Huang; Zhou Jiang, piano 
Beth Youngblood; Jaime Namminga, piano 
Fantasia on Themes from Gounod's 'Faust', Op.20 
Aihua Zhang; Zhou Jiang, piano 
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(Arr. By F. Kreisler) 
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N. Paganini 
(1782-1840) 
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